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Güzel çeşnilerie tarihe doğru
PERA PALAS
İstanbul’da sakin bir köşede, ıssız bir gecede, güzel 
çeşnilerle tarihe doğru yola çıktığımda, uzun 
adam ile görkemli göğüslü kadın, birbirlerine 
aşkla sarılmışlar, pistte dönüyorlardı.
Pera Palas ve lokantası, Orient Express’in yolcuları OsmanlI’nın başkentinde kalabilecek, yemek yiyecek uygun bir 
yer bulabilsinler diye Wagons Lits şirketi tarafından yaptırılmıştı. Yıllar sonra da Pera Palas, ayakta kalabilmiş...
B iz oraya gittiğimizde, nc İngiliz işgal kuvvetleri komutanı vardı, nededave- tini “Onlar burada misafir sayılırlar, 
kendileri benim masama buyursunlar” diyen o 
yakışıklı ve şık paşa.
Biz oraya gittiğimizde, Agatha Cristie de değil 
otelden, dünyadan bile elini eteğini çekmişti. 
O da tıpkı eski Osmanlı paşaları -ki araların­
dan biri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu 
olmuştu- tarih içindeki yerini almıştı.
Hatta biz oraya gittiğimizde, her gece salo­
nu dolduran turistlerde nedense orada değil­
lerdi. Bar sessiz, kimsesiz, yemek salonu ve 
otel alışılmışın dışında (çünkü çoğu zaman yer 
bulmak bile sorun oluyor) ıssızdı. Her şey, ye­
ni bir “Gelecek Yıl Marienbad”da filmi için 
hazırlanmış gibiydi.
O gece 98 yaşındaki otel ve kendisiyle yaşıt 
restoran gelenleri ve de geçmişini bilenleri, ta­
rihe doğru yola çıkarırken, sessiz bir yolculuk 
için bütün koşulları sanki bir araya getirmiş 
gibiydi.
Salonda dipte pencereye yakın bir masaya 
yerleştik. İçeri iki yaşlı turist girdi, kapıya ya­
kın bir yere oturdular. Biraz sonra, uzun boy­
lu orta yaşın sonlarına doğru yaklaşan bir 
adamla, inadına kısa boylu, genç, yeşil elbise­
sinin dekoltesi son derecede cüretkâr bir ka­
dın el ele salona girdiler, biraz sonra birbirleri­
ne sarıldıklarında kadının başının adamın 
ancak karnı ile göğsü arasında kalacağı biçim­
de dans edecekleri pistin kenarındaki masaya 
oturdular. Ve kısa boylu genç kadın, oldukça 
cüretkâr dekoltesinden taşan görkemli göğüs­
lerini, masanın üstüne yerleştirdi, önündeki 
tabağı iterek...
Pera Palas’ın restoranındaydık.. Hani şu 
bir zamanlar Orient Express’in yolcuları Os­
manlInın başkentinde kalabilecek uygun bir 
yer bulsunlar diye Wagons Lits tarafından 
yaptırılan Pera Palas’ın restoranında. Yüksek 
tavanları ve bana göre fazla bezenmiş, olduk­
ça eklektik, sırıtacak kadar Şarkkâri olan mi­
marisine karşın, geçmişten olduğu gibi günü­
müze yansıdığı için yine de sevimli olan, arada 
sırada uğramadan edemediğim Pera Palas'ın 
restoranında oturuyorduk.
Daha henüz annesine kızdığı için tası tarağı 
toplayıp soluğu İstanbul'da alan genç garson 
gelip değme tadıcıya (sommelier) taş çıkarta­
cak biçende beyaz Çankaya’yı tatmamıştı ve 
ben Pera Palas’ın restoranındaki ilk olum­
suz izlenimimin nedenini düşünüyordum.
Oysa, bunun için hiçbir neden yoktu. Pera 
Palas’ta servis güler yüzlü ve cana yakındı. 
Artık turistlere yönelik olan folklor gösterileri 
de kalkmıştı. Şimdi yalnızca piyanoda tecrü­
beli Selçuk Bey, dans müziği çalıyor, zaman 
zaman sizi Pera Palas’ın yapıldığı 1892 ile 
günümüz arasında ve tabii ki daha çok 
1990’a yakın parçalarla, zaman içinde bir
geziye çıkarıyordu. Uzağımızdaki bir masa­
da, karanlık işler konuştukları izlenimini ve­
ren, karanlık tenli, kara kaşlı, kara saçlı, siyah 
bıyıklı hayalici tipli iki kişiye karşın, hemen 
her zaman müşteriler de insanın içini karart­
mayan insanlaroluyorlardı.
O zaman olumsuz izlenimim, acaba mut­
faktan mı geliyordu? Değil, mutfak iyiydi. 
Hatta çoğu yerde bir fela kete dönüşen sos ber- 
nez bile iyiydi. Şatobriyanı istediğiniz kıvam­
da pişiriyorlardı, antreler lezzetliydi. Hele he­
le kendi spesiyaliteleri olan Pera Palas kebap 
gerçekten güzeldi. Lezzeti ve sunuluşuyla mü­
kemmeldi.
Bademli dil balığı gibi oldukça iddialı bir ye­
mek de başarılıydı. Antre olarak getirilen, 
mersin fümenin sunuluşu öyleydi ki masanın 
ortasına bir çiçek sepeti konmuş sanıyordu­
nuz. Yeni yeni kıvamını bulmaya başlayan lü­
ferler de iyi hazırlanmış ve yanmadan pişiril­
mişti.
Kısacası ilk kötü izlenim, hiçbir haklı nede­
ne dayanmıyordu. Ve kuşkuyla önyargı ile 
davrandığımı hissettiğimden, bir değil iki kez 
üst üste gittiğim Pera Palas’taki yemekten 
çok hoşnutkalmıştım.
İstanbul'da sakin bir köşede, ıssız bir gece­
de, güzel çeşnilerle tarihe doğru yola çıktığım­
da, uzun adam ile kısa, ama görkemli göğüslü 
kadın birbirlerine aşkla sarılmışlar, pistte dö­
nüyorlardı. Onlar, ne Mustafa Kemal Pa- 
şa’yı ne de Agatha Cristie’nin oradaki gi­
zemli konaklamasını biliyorlardı.
Belki de sofradan kalkarken, “Her şey çok 
güzel ama balıklar bura insanına göre biraz 
pahalı" diyecekler ve sonra da ekleyeceklerdi: 
"Pahalı bulanlar da et yesinler, onların fiyatı 
daha makul.”
Orient Express’in yolcuları Pera Palas’ta.
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